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Avaliaça ̃o de Tecnologias em Sau ́de 
Qualidade em Sau ́de 








Aplicação de conhecimento e competências sob a forma 
de dispositivos médicos, medicamentos, vacinas, 
procedimentos e sistemas desenvolvidos para resolver um 
problema de saúde e melhorar a qualidade de vida (OMS)
Tecnologia em saúde...
Aplicação de conhecimento científico à prestação de 
cuidados de saúde e prevenção da doença (EUnetHTA = 
EUropean network for Health Technology Assessment)
h"p://www.eunethta.eu		
Tecnologia em saúde...
Intervenção que pode ser usada na promoção da saúde, 
na prevenção, no diagnóstico ou no tratamento e 
reabilitação. Inclui vacinas, fármacos e dispositivos, 
procedimentos médicos e cirúrgicos, e os sistemas dentro 
dos quais a saúde é promovida e mantida (INAHTA= 






III.  procedimentos médicos e cirúrgicos
IV.  sistemas de suporte
V.  sistemas organizacionais e de gestão
1. Quanto à natureza material	
Classificação das TS




2. Quanto ao propósito
I.  Prevenção                           III. Tratamento
II.  Diagnóstico                          IV. Reabilitação
IV. Estabelecida 
V. Obsoleta 
Como sabemos que uma tecnologia tem 
melhores resultados clínicos ou se causa 
mais danos do que benefícios?




•  assegura o uso adequado de TS
•  assegura eficiência de recursos
•  assegura humanização dos cuidados
•  racionaliza o ciclo de difusão das TS
•  avalia de forma diferente: eficácia, impacto económico, social e ético
•  pode atrasar/encorajar a adoção de TS
•  ajuda na definição de prioridades
•  ferramenta multidisciplinar
Avaliação de Tecnologias em Saúde
Processo multidisciplinar que resume informação acerca 
de questões médicas, sociais, económicas e éticas relacionadas com o 
uso de TS, de forma sistemática, transparente e 
robusta.
Objetivo: contribuir para a formulação de políticas de saúde seguras, 
eficazes com enfoque na pessoa e que tragam valor acrescentado
EUnetHTA	




























A Segurança do Doente e a 
Qualidade são indissociáveis (IOM, 2000) 
Segurança do Doente
Redução do risco de danos desnecessários 
relacionados com os cuidados de saúde, para um 
mínimo aceitável (DGS, 2011).
Ameaças à Segurança do Doente
•  Não utilização de tecnologia
•  Sub-utilização de tecnologia
•  Sobre-utilização de tecnologia
•  Interação com outra tecnologia
Risco…
ErroDano 
Nova tecnologia             
Nova oportunidade 







Processo sistemático através do qual as consequências 
diretas e indiretas de uma determinada tecnologia são 
avaliadas
Tecnologia em Saúde…
Cochrane Pregnancy and Childbirth Database (2005)
Em mais de 4000 ensaios clínicos de 226 intervenções: 
§  19% contribuem para a melhoria dos resultados
§  6% são promissores...
§  38% têm efeitos desconhecidos
§  27% são inúteis ou causam dano
Efetividade clinica
Custo efetividade
Impacto dos eventos adversos e dos 
erros nos resultados clínicos  
Impacto dos eventos adversos e dos 
erros nos custos
Qualidade	
Segurança	
ATS	
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